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Sperctral research of molten SmF3-MF (M=Li, Na, K, Cs) was performed. The samples 
were prepared using zone molten alkali fluorides. Absorption spectra were measured using 
samples with the same amount of SmF3. The behavior of hypersensitive and common f-f   
transition bands was described. Absorbtion bands correspond to f-f transitions in SmF6
3-
 
groups. The composition of SmF6
3-
 group second coordination sphere depends on solvent 
alkali cation type.  
 
Фторидные расплавы перспективны, как материалы активной зоны атомных 
реакторов ввиду низких температур плавления их эвтектических смесей и высо-
кой растворимости в них ионов редкоземельных элементов (РЗЭ) – наиболее 
распространенных продуктов деления ядерного топлива. В данной работе пред-
ставлены результаты исследования расплавленных систем SmF3-MF, где 









, отвечающих электронным переходам с основно-
го состояния 
6
H5/2 на возбужденные мультиплеты 4f
5
 электронной конфигурации 
иона Sm(III). Максимумы полос поглощения сведены в табл. 1. Все спектро-
граммы расплава, содержащие ионы Sm(III), отнесены к комплексным группи-
ровкам SmF6
3-
 с симметрией близкой к Оh. Это следует из результатов, получен-
ных методами электронной и КР спектроскопии [1]. Влияние температуры при-
водит к неоднородному уширению полос поглощения, которое сравнимо с рас-
щеплением J-уровней под влиянием поля лигандов, что затрудняет получение 
информации о координационных числах и локальной симметрии комплексов из 
f-f электронных спектров ионов РЗЭ в высокотемпературных расплавах, однако 
многие полосы удается выделить. Большинство полос поглощения имеет значи-












D1/2   иона Sm(III), которые проявляют необычную 
чувствительность к окружению. При этом многие полосы представляют собой 
суперпозицию полос поглощения, вызванных электронными переходами с раз-
ной мультиплетностью. Это приводит к тому, что центры тяжестей J-
мультиплетов иона Sm (III) испытывают разное направление сдвигов и разный 




смещения обусловлены следующими причинами: низкочастотный сдвиг полос 
поглощения есть проявление нефелоксетического эффекта, при котором из-за 
увеличения степени ковалентности связей Sm-F уменьшается межэлектронное 
взаимодействие в группировках SmF6
3-
. Еще одной причиной, влияющей на по-
ложение полос поглощения, может быть неодинаковое расщепление J-
мультиплетов иона Sm(III) на штарковские компоненты в поле лигандов фтора.  
 
Табл.1. Положение полос поглощения ионов Sm (III) в расплавленных фторидах 
щелочных металлов, см
-1 






H15/2, 6639 7125 6944 6623 
6
F7/2 8291 8338 8269 8133 
6
F9/2 9179 9613 9377 9673 
4
G5/2 16743 -  - 
4
I11/2, 4I13/2 21573 21479 21573 - 
6P3/2 23886 - - 24663 
4L15/2 25398 25267 - - 
6P7/2 26918 27125 27007 27095 
4D5/2,6P5/2,4D1/
2 
28003 - - - 
4H9/2, 4D7/2 29507 - - - 
4G9/2 30431 - - - 
4P3/2 31889 - 31181 - 




F9/2  34838 - - 
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The domain formation by electron beam irradiation of MgO doped congruent 
lithium niobate crystals (MgOLN) covered by resist layer has been studied both ex-
